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1 Situé au sein du Forum romain, la colonne Trajane a été érigée en 113 afin d’immortaliser
les deux campagnes victorieuses que l’empereur Trajan mena contre les  Daces.  Cette
colonne, de plus de 40 mètres de haut, fut imaginée par l’architecte Apollodore de Damas
et  constitue,  à  la  fois,  un symbole de la  victoire  et  un récit  de guerre extrêmement
détaillé.  Après  avoir  replacé  l’érection  du  monument  dans  un  contexte  plus  général
(introduction), Georges Depeyrot analyse les 140 scènes des deux guerres daciques (hiver-
printemps 101-102 et printemps-hiver 105-106) représentées sur la colonne Trajane. Bien
plus qu’un récit officiel, ces 140 scènes donnent à voir l’armée romaine en campagne : la
stratégie mise en œuvre par l’empereur et les différentes missions qui, hormis le combat,
étaient  confiées  aux  prétoriens,  légionnaires  et  autres  auxiliaires  composant  l’armée
romaine. Les affrontements, les conseils de guerre, les sacrifices, les marches, les sièges et
leurs préparatifs apparaissent avec de nombreux détails que l’auteur n’omet jamais de
commenter.
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